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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Prguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau suatu pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah 
atau disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 












”Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah 
dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 
kepadamu. Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu lakukan.”(QS Al-Mujadillah [58]: 11) 
 
”Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim,” ( HR Muslim) 
 
”Siapa yang merintis jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surga.” 
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UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK MELALUI 
PERMAINAN BALOK DI TK AL-ISLAM 4 SURAKARTA  
 
Siti Khodriyah A 520081001, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011    
halaman. 
 
Tujuan penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan penelitian secara 
umum dan tujuan penelitian secara khusus. Secara umum penelitian bertujuan 
untuk meningkatkan kreativitas anak pada anak didik kelompok B di TK Al-Islam 
4 Surakarta melalui permainan balok. Sedangkan secara khusus, penelitian ini 
bertujuan untuk peningkatan kreativitas anak melalui permainan balok di TK Al-
Islam 4 Surakarta. 
Objek penelitian ini adalah penerapan metode permainan balok untuk 
meningkatkan kreativitas anak. Sumber dari penelitian ini adalah data yang 
diperoleh dari sekolahan dan hasil dari analisis data penelitian terhadap anak didik 
kelompok B TK A-Islam 4 Sondakan Surakarta.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode permainan balok mampu 
meningkatkan kreativitas anak. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil evaluasi 
terhadap profil kelas sebelum dan sesudah penelitian serta tanggapan dari anak 
didik setelah tindakan selesai kreativitas anak dalam hal keterampilan berfikir 
luwes anak dalam aspek yang diamati mempunyai gagasan/ide dari 47,3% 
meningkat menjadi 89,4%. Kreativitas anak dalam hal rasa ingin tahu anak dalam 
aspek yang diamati aktif dan giat bertanya dari 52,6% meningkat menjadi 89,4%. 
Kreativitas anak dalam rasa percaya diri anak dalam aspek yang diamati 
menceritakan dan menunjukkan mainan yang dibuatnya dengan balok dari 36,8% 
meningkat menjadi 81,2%. Kreativitas anak dalam kemampuan imajinasi anak 
dalam aspek yang diamati mampu/dapat membuat berbagai bentuk mainan dari 
balok dari 42,1% meningkat menjadi 84,4%. Pembelajaran ini mendapat respon 
yang positif dari anak didik karena pembelajaran lebih inovatif dan bermakna. 
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